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ない痛恨のミステークを犯してしまう。 「貧乏人 子が上の学校やか、行かんでええ！」と拒否し のだ。曽祖母は近代の制度とその上に開ける近代的キャリアに対て不信を抱いていたのかもしれない。
　
大伯母よし江は何も言わず、曽祖母の言葉を受け容れ
た。　
その後、よし江とキクの姉妹は、瀬戸内の対岸、倉敷
の製
せい
縫ほう
工場で女工をしたこともあったようだが、慶
けい
吾ご
の
商売が軌道に乗ると、仁尾に帰り、花嫁修業に励む。　
そして、よし江は仁尾の大商家、
大おお
阪ざか
屋や
の跡取り息
子、柴尾藤吉と祝
しゅう
言げん
を挙げた。
江戸時代からの人形店。張り子の虎が名物で、首が縦に振れる
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